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i H h n u M M orulaiM.—Td. m s . 
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Mm. 151 
No •• pubUca l u dcmiafoi ai diufuivoo 
Ejemplar t^ rrieatei 75 c tet teM. 
Idem atraíalo 11,50 p«actaa 
!ClaM». -1." L ont ««goy®* Alcaldaa y Sscretarí^ss taunícipalss *st^ B obligados a disponer que se fije un ejemplar d6 
tii«fa «ónaro d* «ste BOLITÍH OFICÍAI ©B «i ritió da ecatumbre, tan pronto eemo se raciba, hasta la fijación dei ejemplar siguiente. 
?.* Lo» S«ser©tarios manicífíal©» c s a l c f a r á a de coleccionar dañadamente el BOLETÍN OUCIÁX, para «u encaademacidn anual. 
3." LaiSasercioMas raglameatarias en el BÍSLETÍK OFICIAL, tm han da mandar por el Exorno. Sr. Gobernador civil. 
P r e c l M - SUSCRIPCIONES.—a) Ayontamientoi, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 
incalas por cada ejemplar mas. Recargo del 25 por 100 si no abanan el importe anual dan tro dekprimer semestre, 
b) Juntas vacinales, Jucgados nKanieipalas y organismos o dependancias oSciake, abonarán-, 50 pesetas anuales 6 3C 
aiMtialasVcon pago adelantado. - , 
e) -Rastantes suscripciones, 60 pesetas annalas, 86 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimastralas, con pago adelantado 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Jugadas municipales, una peseta iÍRaav 
d) Los demás, 1,50 petets» líiiaa. 
50 peseta* 
pesetas se-
lares M 
ífliii 18 
caza expe-
de Enero 
Relación de licencias «le 
didag durante el mes 
de 1949. 
Núm. i . Eu lv ino de Prado Prado, 
Sahelices del Payuelo, 4.a 
2. Epifanio Fernámáez Alvarez, 
Villamíjíl, id . 
3. Peáro Bautista Suárez , V i l l a -
mejil, id. 
4. José Gastrillo Rubal , San Ro-
mán de la Vega, i d . 
5- Manuel Alvarez García , Astor-
8». id. 
6. Eleuterio Diez F e r n á n d e z , San 
«omán de los Caballeros, i d . 
17' CorsÍEo Melón Matategui, Po-
bladuFadelos.Oter«s,id. 
Procopio Pérez Pérez, Valverde 
nrique,id. • 
9- Eloy de la Red Enc ina , Codor-
Aillos, id. . 
10; Bernardo Murciego Turrado, 
*enez de Jamuz, i d . 
t\J¿ Alfre<io Al«nso García, U a -n»lba, ü 
10 T * 
Frp"" *Ur,Iltln® Alvarez González, 
^nel l ino del Monte, id . 
llaiA, Laurentino O r d á s Alonso, V i -
Ji 
14^  Moisés Alvarez Alvarez, V i l l a -
lobar, i d . -
15. Hipól i to Cabi l las Gembranos 
Vil lacé, i d . 
16. Daniel Santalla Rodríguez, F a -
bero, i d . 
17. JullariT) Tora l Gapcía, Valen-
cia de Don Juan, i d . 
18. Marcos Andrés Pérez, León, 
idem. 
19. Faustino Reguera Castaño, V i -
l iamarco, galg*. 
20. Modestó Díaz Caneja F e r n á n ' 
dez, Gordónci l lo 4.a 
21. Agust ín Franco Enr íquez , M a -
gáz de Abajo, id . 
22. Ismael Gutiérrez Rodr íguez 
San t íbáñez de Rueda, i d . 
• 23. José Blanco Gaño, V i l l a m a -
• ñ á n , i d . 
i 24, Benito Prieto Morán , Vil lacé, 
í d e m . -
I 25, F e r m í n Caramazano, Laguna 
1 de Negrillos, i d . 
26. Ladis lao Cabrera García, Bus-
t i l lo de Cea, id , 
27. Arturo Arroyo Camedo, Qui íós , 
idem. , 
28. Manuel Alfons» F e r n á n d e z , 
Arganza, i d . 
29. Claudio Melcón Rodr íguez , 
Abelgas, i d . 
30. Recaredo Barriada Alvarez. 
Torrebarr io, id-
31. Felipe García García , León, 
idem. 
32. Abundio Pastrana, Garrido, 
Matanza de los Oteros, galgo. 
33. B r u ñ ó Qrande Zamora , M a -
tanza de ios Oteros, 4.a 
34. Luis Hurtado Gómez, L e ó n , 
idem. 
35. Heraclio Diez Ponga, Matan-
za, id . 
36. E m i l i o Escobar González, Y i ~ 
l lalfcide, i d . 
37. T « m á s Suárez López, V i i l a v e r -
de Ar r iba , i d . 
38. Paul ino F e r n á n d e z Mielgo, L a 
N«ra , i d . 
39. Dar ío Galbán Pérez, Santa Co-
loraba de Somoza, i d . 
40. Raúl V i d a l Girón, VillamartÍM 
de la Abad ía , i d . 
41. L a u r e ñ t i n » Castillo Alvarez, 
Nocedo de Curueño , i d , 
42. Dar ío Garrido B»dega, Va le»-
cia de Don Juan, i d . 
43. Juan Ant«n i« FernáMdez Ló -
pez, Huerga de Garaballes, i d . 
44. Cipriamo Alvarez García , Sa-
ludes de Castroponce, i d . 
45. José Fuertes'de la Torre, Huer-
gas de Frailes, i d . 
46. R a m ó n de Abajo Cuadrado, 
Posada de la Valduerna, i d . 
47. Nicasio Pérez A l i j a , L a Nora 
del R ío . i d . 
48. José Otero GoMzález, Puente 
Domingo Flórez, i d . ' 
49. Bienvenido Rodr íguez Nieto, 
Puente Domimgo F lé rez , id . 
50. Epifanio González Marcos, Ga-
vilanes de Orbigo, i d . 
51. Antonio F e r n á n d e z L ó p e z , 
V a l i e r a s , i d , 
52. Ar turo Es tébanez Caseallana, 
Gusendo de Jos Óter«s , i d , 
53. Teodoro Pérez Calvo, San Pe-
dro de las Dueñas , i d . 
54. J u l i » V i l l a Pérez, Gordaliza 
del P ino . i d . 
55. Saturnino G a r c í a Mart ínez, 
Brazuelo, i d . 
56. Eugenio Rodríguez Rodríguez. 
P e n á i í l a , i d . 
57. Emi l i ano Casado del Canto, 
Bembibre, i d . 
58. Antonio I b á n Vega, S«tico, id . 
59. Claudio Rodríguez Sá«6hez, 
Sorribas, i d . 
60. D a v i d del Río Rí«, Tn jadós , 
idem. 
61. Miguel de la Varga García, 
Valdepolo, i«l. 
52. Santiago González Puente, L a 
E r c i h a , id . 
63. Sandalio Es tébanez A l o n s o , 
Vega de Infanzones, id . 
61. J u a n González Sánchez , Tro-
bajo del Camino, id , 
65. Manuel F e r n á n d e z F e r n á a d e z , 
V i l l a r de Mazarife, i d . 
66. Juan P r a d « Paramio, Valencia 
de D»n Juan, i d . | 
67. Grescencio Prieto F e r n á n d e z , ' 
Fresno de la Vega, i d , | 
68. Salvador F e r n á n d e z Gonzá lez , ' 
Pobladura de Semoza, id , 
69,. Miguel Radi íguez F e r n á n d e z , i 
Marialba , i d . j 
70. Honorio León Viñuela , V i l l a -
quilambre, i d . 
71. Ildefonso F e r n á n d e z P e n t e , 
San t»ven ia del Monte, j d . 
72. Esteban G ó m e z E n r í q ú e z , 
Odol lo , id . 
73. Enr ique Diez Rodríguez, Po-
bladura de Bernesga, i d . 
74. José Mil lán del Val le , León , 
idem. 
75. Asteri» Gutiérrez García , V i -
l l a c i l , i d . 
76. Pau l ino G^a r c í a F e r n á n d e z , 
Vi l l amoros de las Regueras, id , 
77. Manuel Homay Tejeiro,-Por-
queros, i d . 
78. Angel Paz García, Vi l laobispo 
de Otero, i d . 
79. Manuel Pérez Sánchez , T ro -
bajo del Camino, i d . 
80. Angel O r d á s F e r n á n d e z , V i l l a -
ce id . id . 
81. Angel González Rodríguez, V i -
l laceid, i d . 
82. Manuel García G6me«, S a n t « -
veaia de San Marcos, i d . 
83. Teófilo Viejo Torices, V i l l a -
mayor del Condado, i d . . 
84. Miguel de la Varga García , 
Valdepolo, galg», • 
85. César Rodr íguez Vázqmez, San 
Clemente de Valdueza, 4.a 
86. Florencio González F e r n á n -
dez, Galleguillos de Campos, i d . 
87. Gilberto de Godos Gutiérrez , 
Gallecuillos de Campos, i d . 
88. José Pérez Al ler , Riofrío, id,. 
89. J o a q u í n Pertejo Merin», Va¿le-
c i l lo , id . ^ 
90. Aniceto Casad® Fernández , Za-
lamillas, i d . 
91. Ge rmán B a r d ó n Oter« , .Ga-
rueña , i d . * 
92. Antonio Garujo Cobo, Lag» de 
Garucedo, i d , 
93. Cesáreo Alvarez Vega, N«ceda 
de Cabrera, id . 
94. Marcel ino Llamazares Mart í-
nez, Valdesogo de Abajo, i d . 
95. Max imin» García Gutiérrez, 
Villaseca de la Sobarriba, i d . 
96. Constaatino Arce Santos, Ma-
tanza de los Oteros, i d . 
97. Prudencio Pérez Misiego, Es-
cobar de Campos, i d . 
98. Gonzalo Barredo Rodríguez, 
Campo, id , # -
99. J o a q u í n Garujo O taño , Los 
Barrios de Salas, i d . 
| .100. Eut iquio Olarte Lence, V i l l a -
franca del Bierzo, i d . 
¡ 101, Dionis io Fernandez Trueba, 
Valderas, i d . 
I 102. Laurentino Al l e r Cordero", 
Vi 
>o. V i , 
El 
Aller, 
IToldanos, i d . 
! 103. José F e r n á n d e z Estrada, San 
> Pedro de Valderadüey , i d . 
j 104. Honorio Benavides Santa-
i marta, Maria lba de la Ribera, i d . 
i Arg imí ro González Flecha, 
I L e é n , i d . 
j 106. José E c h e v a r r í a T«r ron tegu i , 
, To ra l de los V^dos, i d . 
j 107, Hig in io Alvarez Gutiérrez, 
| Val le de Mansi l la , i d , 
! 108. Maximi l i áno Prieto Ferreras, 
Vil laverde L a Chiqui ta , i d . 
109. Florent ino Reyero de Prado, 
I Vi l laverde L a Chiqui ta , i d . 
! 110. Artemio Salas V i l l a , V i l l a -
• m o n d r í n de Rueda, id . 
I 111, J o a q u í n F e r n á n d e z Huerga, 
Ribera de la Polvorosa, i d , 
1 112. Paciano González Rey, Vi le-
cha, id ; 
113. Eustaquio Prado de la Vega, 
Castrofuerte, id . 
114, J u l i á n Rodríguez García 
l l a m a ñ á n , id . 
115,. E m i c i o Ferreras Camp 
llanueva del Carnero, i d . 
116. Juan Parrado Nicolás 
Burgo Ranero, Id. 
117. Macario González Fernández 
Cerezales del Condado, id , 
118. Rafael de la Puente 
Vil la lboñe, i d . 
, 1 1 9 . Indalecio F e r n á n d e z Luru 
Campo, i d . 
120. Baudi l io Herreras Pérez^ Val-
verde Enrique, id . 
121. Segundo Ugidos Merino, La-
guna de Negrillos, id . 
122. D a n i e l Pa lac ios Marqués 
Bembibre, i d . 
123. Cesáreo Vega Fernández , La 
Granja de San Vicente, i d . 
124. Juan Antonio Fernández Ló-
pez, Huérga de Garaballes, galgo. 
125. Inocencio Vega Pérez, Santa 
Marina del Rey. i d , 
126. Enrique Alvarez Fernáaidez, 
Santa Mar ina del Rey, id . 
127. Pablo Gutiérrez Gutiérrez, Vi-
llaverde de Ar r iba , 4;a 
128. Rogelio de Paz Alvarez, Mata-
rrosa del S i l , id . 
129. Dionisio G i r ó n Fernández, 
Campo, i d . 
130. Valdobino García González, 
Vi l lamar t ín de la Abadía , id . 
131. T o m á s F e r n á n d e z Flórez, Co-
lumbrianos, i d . 
132. Argimiro Aláiz Llamazarez, 
Sanlovenia del M»nte , i d . 
133. Miguel de Campo Barrientos, 
Castr®fuerte, i d . 
134. R s m á n Gü Encina , Villamal 
ídem. >• 
135. Andrés Miguélez González, 
Vil lagarcia de la Vega- id . 
136. Enr iqne Alvarez Meléidez. 
San R o m á n de los Caballeros, id. 
137. Daniel Herrero Pérez, Vega 
de Esp ina réda , id . 
138. Andrés F e r n á n d e z Pérez, Val-
d e l a m o r á de Abajo, i d . 
139. Garcilaso Prieto Martínez, vi-
l lalobar, i d . , 
140. A n í b a l González Sobrad . 
Campo, id , , 
141. Alberto Iglesias Riego, ^ 
ídem, 
142. AureliaHO Martínez 
San Mart ín de Torres, id . 
143. Sergio Santos Pérez, 
de la Valduerna, id. . cr^a-
144. Fél ix Alonso González 5 
Galieg0' 
palacio 
cervera, id . 
Belarmino Gut iér rez Viñuela , 
Vegacervera, id. 
146. Basilio Juan y Juan, V i l l a -
mor de Orbigo, id , 
San 
147. Lucas Robles García , Garba-
ial de la Legua, id . 
' <48. Felicísimo González Alvarez, 
Cobrana.id. 
149. Paulino Blanco Tapia, 
^¡guel de Escalada, id . 
150. Rafael F e r n á n d e z Crespo, Zo-
tes del Pá ramo , id. 
151. F é l i x Mart ínez Gutiérrez, 
Chozas de Abajo, i d . 
152. José Alvarez Ramos, Viliase-
Ca de Laceana, i d . 
153. Igaacio González Ordás , V i -
llalobar, i d . 
154. Nicasio Mart ínez González, 
Gistierna; iá. f 
155. Agustín Muelas " A l o n s o , 
Quintana y Congosto, i d . 
1^ 156. Isaac García Pérez,"tRivas |de 
laTalduerna, id . ! % 
157. Miguel Fe rnáBdez ^Falagán , 
Quintanillt de FIÓFPZ, i á . 
158. Luis García Ezquerra, Vega 
de Gordón, i d . , < 
159. Emigdio Antón Nicolás, Ber-
cíanos del Camino, id . 
160. Serafín Rodríguez ^Sánchez , 
€ordoncil}o, id . 
161. Ramón Mart ínez González, 
Matadeén de los Oteros, i d . 
162. Martín Pellitero del Barrio 
Palacios^de Fontecha, id . 
163. Gerardo González F j l e]c h a , 
^ola de Cardón , id . 
164. Victorino Alonso A I o h s o , 
Goráoncillo, id . 
cl65, Atilano Carral Puente, Santa 
María del Condado, i d . 
166. Modesto ^Martínez Cañón , Ca-
sares de Arbás, i d . 1376 
iiiii i r i M l de Lni 
S E C R E T A R I A G E N E R A L 
A N U N C I O 
^ a r a celebrar sesión en el presen 
de jeS,-eSt-a D¡PUtaCÍ*n ea el d ía 23 
ri!, ^ ^ m * . a c o r d ó seña la r el 
las once de la m a ñ a n a . 
0 que se hace púb l i co para gene 
^ o n o c i miento. 
«iden0^'6 de J l l l io de 1949.—El Pre 
tio T ' Raillóa Cañas.—El Secreta 
0 ,JosePeláez . 2199 
leíiíMra íe.eiras Píblicas 
ite !§ preffflEíi de Leán 
A N U N C I O S 
Se anuncia por el presente con 
curso púb l i co de destajo para la eje-
cuc ión de las obras de bacheo con 
emuls ión y riego con a lqu i t r án de 
los k i l ó m e t r a s 278 al 297 y 305 al 325 
de la carretera de Madr id a L a Co-
r u ñ a , hasta su importe de ejecución 
por Admin i s t r ac ión que es de pese-
tas 264.993,70. 
Se .admiten proposiciones en esta 
Jefatura hasta las trece (13) horas de 
los diez (10) d ías háb i l e s siguien-
tes a la fecha de pub l i cac ión de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia . 
Las proposiciones, ajustadas al 
modelo adjunto, se ex tenderán en 
papel sellado de- la clase 6.a (4,50 pe-
setas), debiendo presentarse en plie-
go cerrado, eh cuya portada se con-
s ignará que la l ici tación correspon-
de a este concurso, enunciando al 
propio tiempo la obra de fue se trata, 
A la vez, pero por separado y a la 
vista, debe rá presentarse con cada 
p rópos ic i én el oportuno resguardo 
justificativo de haber constituido la 
cantidad de cinco m i l trescientas 
(5,300,00) pesetas, garan t ía que se re-
personalidad, expedida, bien por el 
Cónsul de E s p a ñ a en la Nac ión de 
origen, o bien por el Cónsul de esa 
Nac ión en E s p a ñ a . 
30 Just i f icación de hallarse al 
corriente en el pago de todas las 
cuotas por atenciones sociales exigi-
das en las disposiciones vigentes. 
4.* Cuantos documentos se requie-
ran en el Pliego de Condiciones Par-
ticulares y E c o n ó m i c a s . 
L a apertura de pliegos se verifica-
rá al día h á b i l siguiente al final de 
la p resen tac ión de proposicioaes, 
en esta Jefatura, ante Notario, dando 
comienzo el acto a las doce (12) ho-
ras y por el orden de presen tac ión , 
León, 7 de J u l i » de 1949.—El 
Ingeniero Jefe, P ío Cela. 
Modelo de proposición 
D .. vecino de . f pro-
vincia de . . . . . . con residencia en 
., calle ., n ú m . . . . ^ e n -
terado del anuncio publicado en él 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
León del d í a . . . de . . . . d e , . . . y de 
las condiciones y requisitos que se 
exigen para la ad jud icac ión en con-
curso púb l i co de destajo de las « b r a s 
de . . . . , se compromete a tomar a su 
cargo la e jecución de las mismas 
con sujeción a los expresados requi-
sitos y condiciones, con la bajá- del 
. . . . (en letra) por m i l sobre el presu-
quiere para tomar parte en la l i - ! puesto de Admin i s t r ac ión del pro-
ci tación, en la P a g a d u r í a de esta yecto. 
Jefatura, o en efectos de la Deuda Asimismo se compromete á que 
P ú b l i c a , al tipo que les está asig- las t e m u n e r á c i o n e s m í n i m a s que 
nado por las disposiciones vigentes,' han de percibir los obreros de cada, 
a c o m p a ñ a n d o en el ú l t imo caso, la i oficio y categoría empleados en-las 
obras, per jornada legal de trabajo y 
por horas extrá®rdinarias , no sean 
inferiores a los tipos fijados por los 
Organismos competentes. 
(Fecha y firma del proponente). . 
21»7 N ú m , 495—157,50 ptas. 
• . . • - ' .. > •• ,:i • § - • • '• -• . 
• o 
Don Isidro Viñuela Flecha , vecino 
de Matueca de Tor io , solicita autori-
zación para hacer una c o n d u c c i é n 
de aguas por la cuneta en los kiló^-
metros 19 al 20, de la carretera de 
León a Callanzo, para el riego de 
una finca. 
L o que se hace públ ico para que 
los que se c r e a » perjudicados con la 
pet ic ión puedan presentar sus recla-
maciones dentro del plazo de quince 
días háb i les a partir de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
c ión de legalidad de la documenta- OFICIAL de la provincia, en el Juzga-
c ión que presente, referente a su do Munic ipa l de Garrafe, ún i co tér-
pólizá de adquis ic ión de las valores. 
A la propos ic ión se a c o m p a ñ a -
rá , debidamente legalizados, cuando 
proceda: 
1. a Documentos $,ue acrediten su 
personalidad. 
2. ° T r a t á n d o s e de Empresas, Com-
p a ñ í a s o Sociedades, a d e m á s d e 
la cert if icación relativa a incompa-
tibilidades que determina el Real . 
Decreto de 24 de Diciembre de 1926, 
documentos q u é justifiquen su exis-
tencia legal para celebrar el contra-
to y los que autoricen al firmante 
de la p ropos ic ión para actuar en 
nombre de aquél la , debiendo estar 
legitimadas las firmas de las certifi-
caciones correspondientes. 
Si concurre alguna Ent idad ex-
tranjera, debe a c o m p a ñ a r certifica-
m i n o donde radican las obras, o en , 
esta Jefatura en la que estará de ma | 
nifiesto al públ ico la instancia en 
^les d ías y horas hábi les de oficina. 
León, 2 de Ju l io de 1949.—El Inge-
niero Jefe, (ilegible). 
2189. , N ú m . 490.-86.00 ptas. 
Mmiiistrisítíi i% mtim 
Juzgado de primera instancia de León 
Don L u i s Santiago Iglesias, Magis-
trado, Juez de primera instancia 
de esta ciudad y partido de León. 
Hago saber: Que en los aut«s de 
ju ic io ejecutivo seguidos a instancia 
de D. E r i p í o Iglesias Argüel lo , repre-
sentado por Procurador D . Lu i s Cres-
po, contra D. Marcelo Rey Manga, 
vecino de Tormeros, sebre pago de 
14.500 pesetas de pr inc ipal , con m á s 
intereses, gasUs y costas, a vir tud 
de lo solicitado por el ejecutante, he 
acordado anunciar a púb l ica subas-
ta, por segunda vez, t é r m i n o de vein-
te días , sin suplir previamente la 
falta de t i tu lac ión, por el precio en 
que han sido valorados con la reba-
ja del Teinticimco por t i e n t o , y en 
lotes de fincas independientes, los 
bienes embargados al deudor en ga-
r an t í a de aquellas responsabilidades, 
que so» l»s siguientes: 
1. Una casa, sita en el pueblo de 
Torneros, AyuntamieMto de Onzo-
n i l l a ; compuesta de planta baja y 
piso, a la car r i le ra de León a Ardón , 
sin n ú m e r » ; que l inda: izquierda en-
trando, con otra de Florencio Gutié-
rrez; derecha, con otra de Constan-
tina Diez y al fondo, el mismo F l o -
rencio Gujliérrez. Tasada en 25.000 
pesetas. 
2. Una tierra, cereal regadí», en 
dicho pueblo, a la Encarcelada, 
de 18,78 áreas , l inda: Este, Jesús Gu-
tiérrez; Sur, Salvador Lorenzana; 
Norte, camino y Oeste, herederos de 
Gregorio Lorenzana. V a U r a d a en 
7.000 pesetas. 
3. Otra tierra, cereal regadía , en 
dicho pueblo y sitio, que mide 4,70 
áreas , l inda : Norte, Salvador L o r t n -
zana; Sur, de Ricardo Rabies y Este, 
de Aqu i l ino Al ler . Valorada en 2.700 
pesetas. ' , 
4. Otra tierra, cereal regadía , en 
el mismo pueblo, sitio de Las Sardi-
nas, mide 18,70 á reas y l inda: Norte, 
de Pedro Centena; Sur, de D á m a s o 
González; Este, camino y Oeste, pre-
sa Bernesga. Valorada en 6.100 pe- Juzgado municipal de León 
setas. (pon Miguel Torres del Campo s 
5. Otra tierra, cereal regadía , en cretario del Juzgado municipal 
dicha pueblo, a Las Val l inas , de 2,25v León. 
áreas, y l inda: Norte; de Juan Gar-j Certifico: Que en el proceso ¿e 
cía; Sur, Leónides González; Es té , cognic ión del que luego se hará 
Rogelio Al ler , y Oeste, de Pedro rito, se d ic té la sentencia cay© encíu 
Soto. Valorada e« 2.000 pesetas. jbezamiento y parte disposi t iva,^ . 
6. Otra tierra, cereal regadía , en j cen así: 
d i ch* pueblo y sitio, que mide 4.70 «Sentencia .—En la ciudad de Leóa 
áreas , y l inda: Norte. Emeterio. de, a veinte de Junio de m i l novecien-
Grulleros; Sur. F r o i l á n Seto y Oeste j tos cuarenta y nueve, E l Sr. D. Au-
y Este, madrices. Valorada en 2.300 ] Td™ Ballestero Benavides, Juez mu-
pesetas. | n ic ipaí de la misma, habiendo visto 
7. Otra tierra, cereal secana, en el presenta proceso de cognición. 
el m i s m » pueblo, a Las Marzanas, 
que mide 9,39 áreas , y l inda: Norte, 
Le» «i des González; Sur, Franciscp 
Lorenzana, y Este, de A q u i l i n o Al le r . 
Valorada en 60i pesetas. 
8. Otra tierra, cereal secana, en 
t i mismo jiueblo, a L a Reguerada, 
tramitado en vir tud de demanda for-
mulada por D . Eduardo García Ló-
pez, Procurador en nombre y repre-
sentac ión de D . Mart ín Población 
F e r n á n d e z , mayor de «edad, soltero, 
industrial , vecino de Boñar , defen-
dido por el Letrado D, Ruperto de 
de 9.39 áreas ; y l inda : Norte, de El ias \ Luc io Alons®, contra D . Pedro Pe-
Goazález; Sur, Longinas Rey y Este, [ rry Gonzálcz. mayor de edad, casa-
do y de la misma vecindadj sobre 
r ec l amac ión de m i l quinientas pese-
tas, intereses y costas del juicio, y 
Fal lo : Que estimando ¡a deman-
da formulada en los presentes autos 
por D . Eduardo García López, Pro-
curador, en nombre y ripresentación 
de D. Mar t ín Pob lac ión Fernánde?:, 
mayor de edad, soltero, industrial y 
vecino de Boñar , defendido por el 
Letrado D . Ruperto de Luc ia Alonso 
camino. Valorada en 690 pesetas. 
9, Otra tierra, cereal secana, en 
igual pueblo, a L a Senda de Guinea, 
que mide i ,70 áreas , y l inda: Norte 
y Este, pasto comuna); Sur, de L o n -
gi0os Ray y Oeste, de Víctor García; 
Valorada en 500 pesetas. 
10. Otra tierra, cereal secana, en 
d i c h » pueblo. Tras Las Casas, que 
mide 7,05, á reas , y l inda: Norte, ca-
mino; Sur, de Francisco Domínguez;*' 
Valorada en 
Este, de Loaginos* Rey y Oeste, de | contra D . Pedro Perry González, ma-
yor de edad, casado y vecino de Bo-
ñar , debo de condenar y condena a 
dicho demandado, a que taa luego 
sea firme esta seatencia, pague al 
demandante la can t ídad /de mil qui-
nientas veinticinco pesetas que le 
adeuda, a que asimismo le abone*» 
interés legal del cuatro por ciento de 
la cantidad adeudada,, desde la te-
Melchar Lorenzana. 
750 pesetas. 
-s E l remate t end rá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, Plaza de 
San Isidro, n . ' 1, el día- diez de 
Agosto p r é x i m o , a las doce treinta 
h»ras , adv i r t i éndose a los licitado-
res que para tomar parte en él. de-
b e r á * cansignaf previament. u n a > 
cantidad igual, por lo menos, al diez y CUya cantidad de intereses, sera 
por ciento efectiva del tipo de subas- j determinada en el per íodo de ejecu-
ta; que no se a d m i t i r á n posturas , u e de sentencia m á s « l p a « o a ^ 
, M F n costas del presente JUICIO, 1 rY¿p, 
no cubran las dos terceras partes de ! rebeldía en a'ue se encuentra eJ 
cha de presen tac ión de la d ^ ? ^ 
mandado, natif íquesele esta senten 
cía en-la forma ordenada Por la 
«¡i el d e m a n d a » t e no prefiere la , do 
ficación en persona del deoiao» 
dicho tipo; que las cargas anterio-
res y preferentes, si las hubiere, que-
da rán subsistentes y s in destinarse a 
su ext inción el precio del remate, y 
que p o d r á hacerse éste a calidad de 
ceder a un tercero. 
Dado en León, á veintiocho de 
J u n i « de m i l novecientos cuarenta y rebelde, expido la ?\ese°le 
nnaim r • 0 ' ü l 0 . a veintiuno de Junio d e n 
n u e T e . - L u i s S a n t i a g o . - E l Secreta- cientGS cuarenta y nueve 
rio, Valen t ín F e r n á n d e z . Ballestero, - Miguel Torres. ^ 
2188 N ú m . 492.—165,00 ptas. 2207 N ú m . 493.-65,00 P 
Así por está m i sentencia IpPli0 
nuncio, mando y firma.—A 
Ballestero. —Rubricado. ig 
Para que conste y a fin d* ^¿ailo 
sieva de notif icación al dera ^ ü 
l , i  l  pr nt  ea 
a veintiuno de Junio de ^ u r e l i 0 
